




Selvom mange jo nok sy-
nes, at sommeren har
været lidt sløj i år, har det
været et super vejr set
med museumsøjne. Steno
Museet har haft en rigtig
god sommer.
I juni måned havde mu-
seet 1868 gæster, svaren-
de til besøget i samme
måned året før, men i juli
tog det rigtig fart. Allere-
de den 18. juli havde vi
nået sidste års besøgstal
på 1678 gæster. Den 27.
og 28. juli var der “Dino-
dage” på museet, hvor
planetarieinspektør Aase
Roland Jacobsen fortalte
om sine oplevelser som
dinosaurjæger i Canada.
Der var planlagt 2 pla-
netarieforestillinger pr.
dag, men der var så stor
interesse for at høre om,
se på og røre ved de 75
millioner gamle, forstene-
de dino-knogler, at vi
meget hurtig valgte at lave
tre ekstra forestillinger.
Besøgstallet for de to dage
blev på 876 gæster. Der-
for har vi besluttet at gen-
tage succesen, så der i
efterårsferien vil blive
“Dino-dage” den 18.-22.
oktober med 2 forestillin-
ger om dagen kl. 11 og
13. Alt i alt havde muse-
et i juli 3557 gæster, hvil-
ket gør det til den bedste
juli i museets historie.
Det skal også her næv-
nes, at det har været en
stor glæde at kunne tilby-
de vore stadig flere uden-
landske gæster at komme
i planetariet, da vi den 13.
juni havde premiere på
planetarieforestillingen
Længere end øjet rækker,
der ved brug af teleslyn-
ge også kan opleves med
engelsk tale. bt
Mosgaard farvel...
Fortsat fra side 5
været i brug), og en flaske
mikstur “mod koleriske
anfald”, som han selv en-
gang havde fået af en af-
gået inspektør. Moesgaard
forsikrede, at han ikke
selv havde drukket af den,
men han havde heller al-
drig kunnet få proppen af.
Han har altså forsøgt, kan
vi efterfølgende konstatere.
Det var en meget vellyk-
ket eftermiddag med hyg-
gelig stemning og stadig
mange gæster, da vi pak-
kede sammen og forlod






for Moesgaard en måneds
tid tidligere.
Der var inviteret til mor-
genkaffe og Gammel
Dansk i museets værksted,
og her fik Moesgaard
overrakt den erkendtlig-
hed, som museet sædvan-
ligvis plejer at give til
medarbejdere, der forla-
der museet, nemlig to fla-
sker rødvin. Men så let
slap han nu ikke, for
museets personale havde
samlet ind til en ekstra
gave: nye sandaler. Moes-
gaard har, ikke ubemær-
ket af personalet, altid
gået i sandaler, også ved
mere officielle lejligheder.
Og ikke nok med det: af




altid har været, brugte han
i alle årene museets mind-
ste computer, som ikke en-
gang var tilsluttet nettet.
Nu vil vi gerne have ham
“online”. ht
